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INFORMATIONSBLAD nr  2/24.3.2003  
VISSA ISKLASSINTYGS GILTIGHET UPPHÖR  
Isklassintyg (isavgiftsklassintyg) utffirdade enligt tidigare lagstiftning har varit i kraft  tills vidare. 
S De iskiassintyg som grundar sig på den nya lag om farledsavgift (708/2002) som trädde i kraft 
 1.9.2002 är  tidsbestämda och i kraft högst  så länge som klassificeringscertifikatet är i kraft. Enligt 
lagens övergångsbestämmelse  är iskiassintyg som har utffirdats före lagens ikraftträdande 
fortfarande giltiga, dock högst till utgången av 2003, om inte Sjöfartsverket beslutar något annat. 
Sjöfartsverket har med bifogade föreskrift, som meddelats  den 21 mars 2003 differentierat 
isklassintygens giltighetstid  så att de äldsta intygen är i kraft till slutet av juni 2003 och de nyare 
 till  slutet av september. 
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SJÖFARTS VERKET 	 FÖRESKRIFT 
Innehåll: 	 Upphörande av vissa iskiassintygs giltighet 
Normgivnings- 
bemyndigande: 	Lag om farledsavgift (708/2002) 33 §  
Giltighetstid: 	 1.4- 3 1.12.2003 
Datum: 21.3.2003 
 Dnr:  423/30/2003 
SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFT 
 OM  UPPHÖRANDE AV VISSA ISKLASSINTYGS 
GILTIGHET  
Given i Helsingfors den 21 mars 2003 
Sjöfartsverket har med stöd av  33 § lagen den 16 augusti 2002 om farledsavgift (708/2002) 
 beslutat:  
1 
Ett iskiassintyg som utflirdats av Sjöfartsverket eller  en av Sjöfartsverket befullmäktigad 
inspektör innan lagen om farledsavgift (708/2002) trätt i kraft, 
1) upphör att vara i kraft den 30juni 2003, om intyget utfärdats den 31 december 1998 eller 
därförinnan,  
2) upphör att vara i kraft den 30 september 2003, om intyget utffirdats den 1januari1999 eller 
senare. 
2 
Denna föreskrift träder i kraft den 1 april 2003 och är i kraft till utgången av år 2003.  
Helsingfors, den 21 mars 2003 
Sjösäkerhetsdirektör 	 Jukka Häkämies 
S 
Byråchef 	 Pertti Haatainen 
